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Politica Europeana de Vecinatate poate fi considerată a reprezenta un compromis între 
dorinţa noilor ţări vecine de a deveni membre ale Uniunii Europene şi imposibilitatea Uniunii de 
a accepta noi extinderi. Prin plurivalenţa dimensiunilor sale – economică, politică şi de securitate 
– PEV intră în corelaţie cu mare parte a politicilor Uniunii – regională, justiţie şi afaceri 
interne, educaţie, cultură şi cercetare, de dezvoltare durabilă, socială şi de mediu, externă şi de 
securitate. Securizarea viitoarei frontiere orientale a UE, pe Prut, la Dunăre şi Marea Neagră, 
concomitent  cu  evitarea  transformării  sale  într-o  nouă  linie de  fractură,  reprezintă  una    din 
provocările  majore  ale  României  în  perioada  de  pre  şi  post-aderare  la  Uniunea  Europeană. 
România  are  nevoie  nu  de  relaţii  politice  “privilegiate”  cu  Republica  Moldova,  ci  de  relaţii 
normale, de natură a genera legături profunde şi durabile cu românii din stânga Prutului.   
 
I.  Ce reprezinta Politica Europeana de Vecinatate ? 
 
Politica  Europeana  de  Vecinatate  (PEV)  reprezinta o  noua  modalitate de 
abordare a relatiilor dintre UE si tarile vecine, modalitate care depaseste simpla 
cooperare intre state vecine. PEV isi propune sa asigure cooperarea regionala si 
promovarea valorilor europene (bazate pe democratie, prosperitate, stabilitate si 
securitate)  in  tarile  vecine  UE,  prin  promovarea  unui  proces  de  integrare 
economica  intensificata,  printr-o  cooperare  transfrontaliera  intarita  si  prin 
prevenirea conflictelor. 
PEV reprezinta o consecinta directa a ultimului val de extindere a UE, dand 
nastere unui tip nou de relatii intre UE si vecinii sai (in special state incurajate sa 
continue procesele de reforma structurala si institutionala si de democratizare). 
Pentru cele mai avansate state partenere, exista si perspectiva participarii la PIU ca 
si cea a aderarii progresive la anumite politici comune (cultura, mediu, cercetare, 
etc). “Generozitatea europeana” apare ca justificata, deoarece in lipsa unei motiva-
tii reprezentata de aderare, oferta UE trebuie sa apara cat mai atractiva, astfel in-
cat, pe de o parte, sa permita adoptarea masurilor necesare creerii unui spatiu de 
securitate si stabilitate si, pe de alta parte, sa limiteze, din partea statelor partenere, 
presiunile in directia aderarii. Cu alte cuvinte, dupa cum foarte bine observa Ro-Jurnalul Economic 
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mano Prodi, la acea vreme Presedinte al Comisiei Europene, esenţa strategiei UE 
fata de noii vecini este ”de a împărţi totul cu Uniunea, mai puţin instituţiile”.
1 
 
II.  Etape in constructia si evolutia PEV 
 
In  cadrul  Consiliului  European,  din  decembrie  2002,  care  a  marcat  si 
finalizarea negocierilor cu primele 10 tari din Europa Centrala si de Est, s-a aratat 
ca  actuala  extindere  creza  conditii  pentru  consolidarea  stabilitatii,  pacii  si 
democratiei atat in Europa cat si in afara ei. 
In martie 2003, Comisia dadea publicitatii un comunicat intitulat “Vecinatatea Eu-
ropei extinse. Un nou cadru pentru relatiile cu tarile vecine din Est si Sud”, care creiona 
principiile de baza ale PEV. Conform documentului mentionat, obiectivul noii 
politici este de a răspunde la problemele de ordin practic create de proximitatea 
geografică şi vecinătatea cu aceste state, care erau tratate într-un context separat 
de cel al aderării la UE.
2 In acelasi an, in octombrie 2003, Consiliul European da-
dea unda verde acestei initiative, incurajand Comisia sa ia masurile necesare pentru 
transpunerea ei. 
In anul urmator, mai 2004, Comisia publica documentul strategic al PEV 
(ENP Strategy Paper, May 2004), care includea obiectivele, principiile, metoda, 
acoperirea  geografica,  instrumentele  financiare,  domeniile  de  actiune,  intr-un 
cuvand elementele definitorii ale noii politici a UE. 
La  finalul acelui an,  in  decembrie  2004,  era  data  publicitatii  si Strategia 
Europeana  de  Securitate,  care  sublinia  interesul  UE  de  a  avea  vecini  bine 
guvernati si prosperi, deoarece altminteri, in conditiile unor tari vecine angajate in 
conflicte violente, statele fragile, in care prolifereaza crima organizata, sunt in fapt 
societati nefunctionale, vor fi create probleme atat in plan intern cat si extern. 
Conform Strategiei “these are not only our neighbourhoods’ problems. They risk 
producing major spillover for the EU, such us illegal immigration, unreliable en-
ergy  supplieres,  environment  degradation,  terrorism”.  Astfel,  UE  îşi  va  putea 
asigura propria securitate doar prin extinderea cooperării economice, politice şi de 
securitate cu aceste state şi prin transformarea acestor state în unele mai prospere, 
mai democratice şi mai capabile să îşi asigure propria securitate.
3 
                     
1 Prof. univ. dr. Adrian POP - coordonator; Conf. univ. dr. Gabriela PASCARIU; Asist. univ. 
drd. George ANGLITOIU Drd. Alexandru PURCARUS (2006) - Romania si Republica Moldova –
intre Politica Europeana de Vecinatate si perspectiva extinderii Uniunii Europene, Institutul European din 
Romania – Studii de impact III, Bucuresti 
2 Marchetti Andreas (2006), The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy at the EU's Periphery, 
Discussion Paper C158/2006, Centre for European Integration Studies, ZEI, Bonn 
3 Lynch Dov (2005), The Challenges of the European Neighbourhood Policy - The Security Dimension of the 
European Neighbourhood Policy, International Spectator, v. 40, n. 1 Jurnalul Economic 
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La doi ani de la lansarea acestei politici, in decembrie 2006, Comisia publica 
un nou document, de intarire a PEV, prin masuri precum intensificarea relatiilor 
comerciale, imbunatatirea perspectivelor investitionale, facilitarea contactelor de la 
om la om – a relatiilor turistice, de afaceri, educationale, de cercetare -, precum si 
o atitudine pro-activa in cazul “conflictelor inghetate”. Cu alte cuvinte, UE isi va 
sigura propria securitate numai prin extinderea cooperarii economice, politice si 
de securitate, prin transformarea acestor state in state prospere, democratice si 
capabile sa-si asigure propria securitate. 
 
III.  Obiectivele PEV 
 
Conform documentelor politice mentionate anterior, PEV vizeaza: 
•  Crearea unui “cerc de prieteni” care impartasesc valorile si principiile 
europene; 
•  Imbunatatirea accesului la PIU si la asistenta tehnica comunitara; 
•  Recunoasterea  faptului  ca  o  noua  extindere  a  UE  nu  este, 
deocamdata, anticipata. 
Obiectivele  mentionate  anterior  presupun  dezvoltarea  unor  relatii  de 
cooperare  si  derularea  lor  intr-un  cadrul  legal  si  institutional  nou,  raportat 
permanent la obiectivele cheie ale PEV privind asigurarea stabilitatii, securitatii si 
dezvoltarii  durabile.  Ca  atare,  crearea  “cercului  de  prieteni”  in  jurul  UE, 
presupune apelarea la urmatoarele metode: 
•  Definirea unui set de principii si valori comune; 
•  Asigurarea  unui  cadru  bilateral,  integrat  in  dimensiunea  cooperarii 
regionale,  ponind  de  la  cadrul  legal  existent
1.  Bilateral,  cu  fiecare  stat 
partener se incheie Planuri de Actiune (PA) individuale. 
•  Definirea, de comun acord, a obiectivelor si prioritatilor in domenii cheie 
(diferite si specifice fiecarei tari); 
•  Evaluarea periodica a evolutiilor inregistrate la nivelul PEV; 
•  Stabilirea unor criterii economice si politice care sa permita o evaluare clara 
si  transparenta  a  evolutiilor  inregistrate  in  fiecare  tara  in  atingerea 
obiectivelor incluse in PA; 
•  Angajarea progresiva a UE, pe masura ce obiectivele PEV sunt atinse (nu 
se fac oferte noi in cazul in care tara partenera nu inregistreaza progrese); 
                     
1 Cadrul legal anterior era reprezentat de Acordurile de Parteneriat si Cooperare, incheiate cu 
statele din Est si a Acordurilor de Asociere, cu statele din Sud. Jurnalul Economic 
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•  Asigurarea unui grad de coerenta ridicat intre PEV si alte politici ale UE 
(regionala, educatie, cultura, cercetare, politica sociala, politica de mediu, 
JAI, PESC) 
•  Integrarea PEV in strategia de securitate a UE, prin intarirea cooperarii 
regionale si promovarea obiectivelor UE in domeniul PESC; 
•  Generarea de valoare adaugata prin deplasarea centrului de greutate de la 
simpla cooperare si liberalizare a schimburilor comerciale, pe termen scurt, 
la integrarea in PIU, pe termen lung: 
o  Crearea unor noi instrumente financiiare 
o  Crerea  unor  noi  relatii  contractuale,  prin  adoptarea  “Acordurilor 
Europene de Vecinatate” (European Neighbourhood Agreement). 
Dupa cum rezulta din cele prezentate anterior, toate aceste modalitati de 
atingere  a  obiectivelor  PEV  presupun  respectarea  unor  principii  specifice, 
precum: 
•  Principiul cooperarii (pe baza unor valori comune) 
•  Principiul concentrarii (asupra obiectivelor prioritate); 
•  Principiul  diferentierii  (atat  in  definirea  obiectivelor  si 
prioritatilor in domeniile cheie, cat si in evaluarea rezultatelor 
obtinute, se va tine cont de specificul fiecarei tari); 
•  Principiul evaluarii periodice; 
•  Principiul  conditionalitatii  pasive  (pe  baza  anumitor  criterii 
economice si politice) 
•  Principiul  progresivitatii  (introducerea  unei  abordari 
diferentiate intre obiectivele pe termen scurt si cele pe termen 
lung). 
 
IV.  Romania si PEV 
 
Romania benficiaza de o pozitie privilegiata in cadrul PEV, fiind plasata pe 
granita estica a UE. Ca atare, ea poate juca un rol important, atat in noua sa 
calitate de stat membru, cat si ca urmare a experientei acumulate pe parcursul 
perioadei de pre-aderare. 
Cooperarea trans-frontaliera (CTF) joaca un rol important in raport cu alte 
forme de cooperare, deoarece actioneza in favoarea ambelor parti ale granilelor 
externe  ale  UE.  CTF  se  sprijina  pe  experienta  acumulata  anterior,  in  cadrul 
programelor TACIS< MEDA, PHARE si INTERREG. Noua politica de CTF a 
fost creionata si ulterior implementata in cadrul PEV (ENP Strategy Paper, may 
2004, arata ca noile prevederi privind CTF au fost incorporate in noul Instrument 
al Politicii de Vecinatate. Jurnalul Economic 
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Obiectivul  central  al  CTF  il  reprezinta  sprijinirea  dezvoltarii  durabile,  a 
regiunilor/ statelor plasate de ambele parti ale granilelor externe ale UE, cu scopul 
reducerii decalajelor intre nivelurile de dezvoltare dar si pozitionarii eficiente in 
fata provocarilor si oportunitatilor generate de ultimul val de extindere a UE. 
Obiectivele specifice ale CTF se pot grupa in patru categorii mari: 
•  Promovarea dezvoltarii economice si sociale de ambele parti ale granitelor 
externe ale UE; 
•  Pozitionarea  eficienta  in  fata  unor  provocari  comune  (mediu,  sanatate, 
crima organizata, etc); 
•  Asigurarea unor granite eficiente si sigure; 
•  Promovarea actiunilor locale de tipul “de la om la om”. 
CTF  vizeaza  regiunile  terestre  si  maritime,  aflate pe  cele  doua  parti  ale 
granitelor  externe,  regiunile  eligibile  pputand  fi  definite  la  nivel  NUTS  II  sau 
NUTS  III.  Regiunile  beneficiare  ale  CTF  reprezinta  o  populatie  de  circa  260 
milioane locuitori, 45 % in zina de Nord si Est si 55% in Sud, si rspectiv 49% in 
regiuni ale UE si 51% in regiuni ale tarilor partenere. 
In perioada 2007-2013, au fost stabilite 9 programe care vizeaza granitele 
terestre,  trei  programe  trans-maritice  si  trei  programe  care  vizeaza  bazine 
maritime. 
Din cele noua programe cooperare transfrontaliera pe granite terestre, doua 
includ si Romania, respectiv: 
•  Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 
•  Romania-Moldova-Ucraina 
De asemenea, Romania este si una din tarile partenere in programul de 
cooperare  in  bazine  maritive,  respectiv  in  “cooperarea  de  la  Marea  Neagra”, 





Pentru perioada 2007-2013, instrumentului financiar al PEV (IPEV) i-au 
fost alocate 14.3 miliarde euro (circa 2% din fondurile alocate Politicii de coeziune 
a UE).  Suma mentionata poate fi lipsita de semnificatie daca o comparam cu 
suma alocata obiectivului convergenta, de 283 mld (circa 82%) sau competitivitate 
economica si ocuparea fortei de munca, de 55 mld euro (circa 16%). 
Art. 19-21 Regulament 1083/2006 
￿ Convergenta: 81,54% (aprox. * 251/ 283 mld. Euro) 
￿ Competitivitate economica si ocuparea fortei de munca: 15,95% (aprox. * 49/ 55 mld. 
Euro) Jurnalul Economic 
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￿ Cooperare europeana teritoriala: 2,52% (aprox. * 8/ 9 mld. Euro) 
*  - preturi 2004/ preturi curente 
 
Dincolo de dimensiunea sumelor, efectele sinergice, care ar putea fi generate 
prin  utilizarea  corecta  si  eficienta  o  fondurilor,  sunt  indiscutabile. 
Discutiile/dezbaterile  privind  capacitatea  de  absorbtie  a  fondurilor  comunitare 
trebuie insa sa aiba in vedere si aceste tipuri de programe. Fara a dori, in principal 
sa atragem atentia asupra aspectelor negative, exista insa si proiecte care, in ciuda 
alocarilor financiare generoase, nu au generat valoarea adaugata asteptata. Astfel, 
Conform raportului Curtii de audit a UE (Official Journal of the EU, 26.07.2006), 
unul  din  proiectele  de  infrastructura,  finanta  din  fonduri  Phare,  si  menit  sa 
permita  constructia  unui  pod,  intre  Romania  si  R.Moldova,  desi  finalizat  in 
decembrie 2004 (valoare totala a contractului fiind de 3,1 milioane euro), nu a 
produs  efectele  asteptate  deoarece  nu  existau  drumuri  de  acces  pe  partea  R. 




PEV poate fi considerată a reprezenta un compromis între dorinţa noilor ţări 
vecine de a deveni membre ale Uniunii Europene şi imposibilitatea Uniunii de a 
accepta noi extinderi. Prin plurivalenţa dimensiunilor sale – economică, politică şi 
de  securitate  –  PEV  intră  în  corelaţie  cu  mare  parte  a  politicilor  Uniunii  – 
regională, justiţie şi afaceri interne, educaţie, cultură şi cercetare, de dezvoltare 
durabilă, socială şi de mediu, externă şi de securitate. 
PEV  oferă  un  context  favorabil  relaţiilor  externe  ale  UE  şi  dispune  de 
potenţialul necesar pentru susţinerea proceselor de dezvoltare economică a ţărilor 
vecine şi întărirea stabilităţii şi securităţii în plan regional.  
In  acelasi  timp,  PEV  prezintă  însă  şi  o serie de  limite, al  căror  impact  poate 
determina  diminuarea  eficacităţii  acţiunii  UE  în  vecinătatea  sa  directă  şi  chiar 
revizuirea de ansamblu a  strategiei sale. Prin plurivalenţa dimensiunilor sale – 
politică, umană şi culturală,  economică şi de securitate – PEV intră în corelaţie cu 
mare parte a politicilor Uniunii –  regională, justiţie şi afaceri interne, educaţie, 
cultură  şi  cercetare,  de  dezvoltare  durabilă,  socială  şi  de  mediu,  externă  şi  de 
securitate. 
Securizarea viitoarei frontiere orientale a UE, pe Prut, la Dunăre şi Marea 
Neagră, concomitent cu evitarea transformării sale într-o nouă linie de fractură, 
reprezintă una  din provocările majore ale României în perioada de pre şi post-
aderare  la  Uniunea  Europeană.  România  are  nevoie  nu  de  relaţii  politice 
“privilegiate” cu Republica Moldova, ci de relaţii normale, de natură a genera 
legături profunde şi durabile cu românii din stânga Prutului.   Jurnalul Economic 
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